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Penelitian ini berfokus pada efek desain dan manfaatnya kemasan parfum 
pada keputusan pembelian. Pada bagian pertama ini peneliti akan menjelaskan 
mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian secara manajerial maupun teoritis serta  yang terakhir sistematika 
penulisan penelitian. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Melihat persaingan bisnis saat ini yang semakin  tinggi, membuat pemasar 
harus lebih aktif untuk menjaga loyalitas konsumen dengan tujuan 
mempertahankan posisi perusahaan di pasar. (Kotler dan Keller, 2011). Maka 
dari itu demi keberlangsungan hidup suatu perusahaan sangatlah bergantung 
pada loyalitas merek  dan retensi konsumen.  Kemasan suatu produk dapat 
mempengaruhi loyalitas merek, karena kemasan menjadi faktor penting dalam 
pengambilan keputusan pembelian konsumen (Keller, 2012). Ini berarti bahwa 
saat konsumen melakukan  pembelanjaan rata-rata akan menghadapi beberapa  
besar pilihan dalam perjalanan saat berbelanja dan akhirnya dapat  membuat 
keputusan pembelian. Dan diperkirakan sekitar 73 persen jumlah konsumen 
yang membuat keputusan pembelian mereka (Rettie and Brewer, 2000); 
dimana dalam hal ini kemasan suatu produk  menjadi kesan terakhir yang 
diingat dan didapati konsumen saat membuat keputusan pembelian (Nawaz 
dkk. , 2012). Selain itu, sekitar 50 persen dari jumlah pembelian produk  yang 
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tidak diinginkan hal yang disorot mempengaruhi adalah kemasan produk 
tersebut. Maka dari itu, kemasan saat ini dianggap sebagai alat pemasaran 
yang penting dan dapat dimanfaatkan oleh pemasar untuk menarik minat beli 
konsumen (Keller, 2012). 
Nilai suatu produk dapat dilihat dari kemasannya. “Produk yang dikemas 
dengan baik akan menjual dirinya sendiri” (Ahmed et al. , 2014). Sementara 
itu produk yang memiliki kemasan yang buruk dan tanpa nilai ataupun ciri 
khas tertentu akan membuat konsumen mengabaikan produk dan mengambil 
alternatif yang lebih menarik perhatian (Abdullah dkk. , 2013). Dalam hal ini 
kemasan dapat menarik perhatian konsumen terhadap produk tersebut, 
mendukung nilai merek, meningkatkan citra produk, dan mempengaruhi 
persepsi konsumen terhadap produk tersebut.  Saat ini, beberapa perusahaan di 
wilayah maju mulai semakin fokus pada kemasan produk karena memiliki 
peran komunikatif yang penting dan dampaknya yang kuat dalam keputusan 
pembelian konsumen. Tidak hanya itu, investasi juga meningkat dan dlakukan 
untuk kemasan saat ini; hal tersebut  dilakukan untuk membedakan produk 
yang relatif mirip (Kotler dan Keller, 2011). 
Meningkatnya tren penampilan dan perawatan diri telah menjadi ciri 
utama untuk meningkatkan kepercayaan diri, salah satunya yaitu dengan 
mengunakan parfum sebelum berkegiatan. Selanjutnya, peningkatan 
pendapatan perkapita ditambah dengan belanja konsumen untuk produk-
produk mewah mendorong pertumbuhan industri kosmetik secara 
keseluruhan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pasar parfum saat ini 
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yang memiliki banyak varian. Tren yang berkembang menuju urbanisasi 
konsumen yang menjadikan kecenderungan belanja menjadi lebih tinggi dan 
semakin pentingnya penampilan pribadi serta perawatan bagi wanita maupun 
pria. Meningkatnya permintaan akan wewangian yang berorientasi pada 
pemuda, bunga dan eksotis serta parfum selebriti juga akan memainkan peran 
penting dalam ekspansi pasar. Telah dicatat bahwa terdapat peningkatan 
frekuensi pengguna parfum saat ini. Menurut laporan tahun 2012, industri 
parfum global umumnya dihargai sekitar $ 28 miliar setiap tahun. Berdasarkan 
situs Perfumer & Flavorist (2013), parfum global pasar diperkirakan akan 
bernilai sekitar $ 45,6 miliar pada 2018, karena pertumbuhan di pasar negara 
berkembang dan berbagai produk yang semakin berinovatif.  
Maka dari itu permintaan pada kemasan parfum diperkirakan akan tumbuh 
juga. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita yang ditambah dengan 
belanja konsumen untuk produk mewah mendorong juga pertumbuhan 
industri kosmetik secara keseluruhan, yang akan mempengaruhi pasar 
kemasan parfum. Sebuah studi yang menyelidiki faktor yang mempengaruhi  
ketika membeli parfum di Pakistan, dan menyimpulkan bahwa konsumen 
yang memiliki loyalitas merek parfum tertentu ia akan bersedia untuk 
menghabiskan lebih banyak uang jika parfum tersebut memiliki kualitas yang 
tinggi dan memiliki kemasan yang menarik serta dirancang dengan indah 
(Raza et al. , 2013). Bentuk serta warna pada kemasan parfum menjadi peran 
utama dalam mendesain kemasan parfum untuk memberi kesan terakhir 
konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian. Maka dari itu penelitian 
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ini ingin menyelidiki beberapa aspek pemasaran kemasan, dan memberikan 
bukti apakah desain kemasan dan manfaat kemasan mempengaruhi keputusan 
pembelian pada produk parfum. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah desain kemasan visual pada kemasan mempengaruhi 
keputusan pembelian produk parfum? 
2. Apakah desain kemasan verbal pada kemasan mempengaruhi 
keputusan pembelian produk parfum? 
3. Apakah manfaat pada kemasan mempengaruhi keputusan pembelian 
produk parfum? 
4. Apakah terdapat perbedaan penilaian desain visual kemasan parfum, 
desain verbal kemasan parfum, manfaat kemasan parfum dan 
keputusan pembelian jika dilihat dari perbedaan pendapatan per bulan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui desain kemasan visual pada kemasan 
mempengaruhi keputusan pembelian produk parfum. 
2. Untuk mengetahui desain kemasan verbal pada kemasan 
mempengaruhi keputusan pembelian produk parfum. 
3. Untuk mengetahui manfaat pada kemasan mempengaruhi keputusan 
pembelian produk parfum. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan penilaian desain visual 
dan verbal kemasan parfum, manfaat kemasan parfum dan keputusan 
pembelian apabila dilihat dari perbedaan pendapatan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan mampu memberikan 
konfirmasi mengenai alat pemasar yang berfokus pada desain kemasan parfum 
serta manfaatnya yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian ini 
diharapkan juga mampu memberikan kontribusi pemikiran atau landasan 
pemikiran mengenai pemahaman desain kemasan produk secara visual maupun 
verbal yang lebih lengkap dan dampak atau pengaruhnya pada pengambilan 
keputusan pembelian. 
1.4.2 Manfaat Manajerial 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi para manajerial perusahaan parfum ataupun produk dalam 
menentukan komposisi yang tepat saat menentukan alat pemasaran yang lebih 
efektif dan komunikatif, seperti halnya mendesain kemasan produk dari segi 
warna dan bentuk yang menarik mata dan minat konsumen.  
1.5 Sistematika Penulisan  




BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bagian ini, pendahuluan menghantarkan pembaca untuk mengetahui 
alasan dan tujuan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, bab satu berisi 
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan terakhir sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bagian ini, tinjauan pustaka berisikan studi literatur guna mencari 
teori-teori yang mendukung atau melandasi dari penelitian ini, selain itu juga 
terdapat deskripsi tentang objek penelitian, yaitu desain kemasan parfum dan 
pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Isi dari bab ini yaitu landasan teori, 
penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.  
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  
Pada bagian ini, metodologi penelitian berisikan langkah-langkah 
mengolah data yang sudah dikumpulkan dan data seperti apa yang digunakan. Bab 
ini berisi tentang jenis dan sumber data; populasi, sampel, dan metode 
pengambilan sampel; objek dan subjek penelitian; prosedur penelitian; definisi 
operasional dan indicator penelitian; metode pengujian penelitian; dan yang 





BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bagian ini akan dijelaskan hasil output dari analisis data serta 
pembahasan dari hasil tersebut terhadap hipotesis yang sudah dikembangkan 
sebelumnya 
BAB V : KESIMPULAN 
Bagian ini merupakan bagian akhir sekaligus penutup dari penelitian ini. 
Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran yang dapat digunakan oleh pihak terkait, 
yaitu pihak manajerial perusahaan parfum. Selain itu juga berisikan keterbatasan 






KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL 
Pada bab ini peneliti akan membahas tentang kesimpulan dari setiap 
analisis yang pertama analisis deskriptif responden, analisis regresi berganda, 
analisis regresi sederhana, dan uji one-way ANOVA. Peneliti juga akan 
memberikan beberapa keterbatasan penelitian, saran dan implikasi manajerial 
yang diharapkan bermanfaat dan berguna bagi perusahaan parfum serta bagi 
penelitian yang akan datang. 
5.1 Kesimpulan  
Hasil analisis pada bab IV tentang efek desain visual dan verbal kemasan 
dan manfaat kemasan terhadap keputusan pembelian, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Desain visual pada kemasan parfum berkontribusi secara positif 
pada keputusan pembelian. 
2. Desain verbal pada kemasan parfum berkontribusi secara positif 
pada keputusan pembelian. 
3. Manfaat kemasan pada kemasan parfum berkontribusi secara 
positif pada keputusan pembelian. 
4. Tidak terdapat perbedaan penilaian desain visual dan verbal pada 
kemasan parfum jika dilihat dari perbedaan pendapatan per bulan. 
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Namun pada variabel manfaat kemasan dan keputusan pembelian 
terdapat perbedaan penilaian berdasarkan perbedaan pendapatan 
per bulan. 
5.2 Implikasi Manajerial 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efek desain kemasan dan 
manfaat kemasan terhadap keputusan pembelian. Maka dari itu, brdasarkan 
hasil analisis yang telah peneliti lakukan serta penjelasan yang telah diuraikan 
pada bagian kesimpulan, peneliti menemukan beberapa implikasi manajerial 
yang dapat diterapkan dalam perusahaan atau kehidupan nyata yaitu sebagai 
berikut : 
1. Dalam hal ini diharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan 
desain visual dari segi warna, bentuk, ukuran, gambar, dan font 
pada kemasan produk parfum sebelum diproduksi, karena dapat 
dilihat bahwa konsumen cenderung terdorong untuk membeli 
parfum apabila bentuk visual dari kemasan parfum menarik 
perhatian konsumen. Maka dari itu perusahaan harus mampu 
menentukan warna, bentuk, ukuran, gambar, serta font untuk 
kemasan parfum yang bisa menarik perhatian konsumen atau pasar 
yang dituju sesuai dengan karakter perusahaan atau merek dan tren 
saat ini. 
2. Perusahaan diharapakan dapat mengoptimalkan desain verbal pada 
kemasan parfum yang berkontribusi secara positif pada keputusan 
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pembelian. Setelah desain visual pada kemasan menarik perhatian 
dan memberi kesan, informasi produk juga sangatlah penting. 
Melihat juga konsumen wanita saat ini sangat berhati-hati dalam 
mengambil keputusan pembelian terutama pada produk kecantikan, 
mulai memperhatikan informasi produk dari komposisi, tanggal 
kadaluwarsa, informasi penyimpanan, dan informasi lainnya yang 
terdapat pada kemasan. Maka dari itu perusahaan perlu 
memperhatikan dari desain verbal kemasan dan memberikan 
informasi produk dengan jelas agar tidak menimbulkan keraguan 
konsumen pada produk parfum sebelum melakukan pembelian. 
3. Perusahaan juga diharapkan dapat memberikan atau menentukan 
value tersendiri pada kemasan parfum yang nantinya konsumen 
dapat merasakan manfaat dari kemasan parfum tersebut. Hal ini 
terbukti bahwa desain kemasan dapat memberikan manfaat secara 
fungsional, sosial, emosional, dan lingkungan. Inilah yang perlu 
perusahaan pertimbangkan apabila ingin memberikan value 
tersendiri untuk konsumennya. Parfum yang dapat memberikan 
manfaat melalui kemasan akan menjadi pertimbangan konsumen 
sebelum membeli. Apabila perusahaan bisa memproduksi sebuah 
parfum yang dapat memberikan manfaat secara emosional melalui 
kemasan dan dapat dirasakan oleh konsumen maka beberapa 
konsumen bisa loyal terhadap merek parfum tersebut. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan 
sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya atau yang lebih dalam 
lagi dimasa yang akan datang. Adapun keterbatasan pada penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara online sehingga 
peneliti tidak dapat mengawasi dalam proses pengisian kuesioner 
apakah dijawab dengan konsisten atau tidak dan tidak bisa 
memberikan penjelasan secara langsung kepada responden apabila 
terdapat pertanyaan yang kurang jelas. 
2. Penelitian ini hanya difokuskan pada produk parfum asli atau 
original  dan tidak meneleliti pada satu merek parfum tertentu. 
3. Mengenai produk parfum yang pernah digunakan atau dibeli oleh 
responden asli ataupun palsu diasumsikan berdasarkan persepsi 
responden. 
4. Pada penelitian ini tidak menggunakan analisis moderat (MRA) 
atau moderasi untuk menguji pengaruh. 
5.4 Saran Penelitian Selanjutnya  
Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang dapat 




1. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan pengumpulan data 
dengan cara kombinasi secara online dan offline agar dapat 
mengawasi responden saat mengisi kuesioner dan menghindari 
jawaban responden yang tidak konsisten. 
2. Penelitian selanjutnya bisa meneliti salah satu merek parfum 
tertentu. 
3. Penelitian selanjutnya disarankan membahas lebih dalam lagi 
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Efek Warna dan Bentuk Kemasan Parfum pada Keputusan Pembelian Konsumen 
Wanita di Yogyakarta 
Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang efek 
warna dan bentuk kemasan parfum saat Anda akan membeli parfum original. Oleh 
karena itu di sela-sela kesibukan Anda, kami memohon dengan hormat kesediaan 
Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas ketersediaan dan partisipasi 
Anda untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan banyak terimakasih.  
 Apakah Anda pernah membeli parfum asli / original?  
Pernah / Tidak 
 Harga parfum yang Anda beli : 
a. < Rp 500.000 
b. > Rp 500.000 
 Usia Anda : 
 Pendapatan Anda dalam 1 bulan :   
a.  ≤ Rp 2.500.000 
b. Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 







Mohon untuk memberi tanya (V) pada setip pernyataan yang Anda pilih 
Keterangan : 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
N = Netral 
S = Setuju 
ST = Sangat Setuju 
 
1. Visual 
No. Variabel STS TS N S SS 
1. Warna pada kemasan parfum menarik 
perhatian saya 
     
2. Warna pada kemasan parfum mudah 
diingat 
     
3. Bentuk kemasannya menarik perhatian 
saya 
     
4. Bentuk kemasannya nyaman digunakan      
5. Ukuran kemasan memenuhi kebutuhan 
saya 
     
6. Ukuran kemasan parfum mendorong 
saya untuk membelinya 
     
7. Gambar kemasan parfum membuatnya 
dapat dikenali 
     
8. Font pada kemasan parfum menarik 
perhatian saya 






No. Variabel STS TS N S SS 
1. Nama merek pada kemasan parfum 
menarik perhatian saya 
     
2. Nama merek pada kemasan parfum unik 
dibandingkan merek yang lain  
     
3. Nama merek pada kemasan parfum 
mudah diingat  
     
4. Informasi produk pada kemasan 
dijelaskan dengan jelas  
     
5. Informasi produk pada kemasan 
mempengaruhi kepercayaan pada produk 
     
6. Informasi penyimpanan pada kemasan 
mudah diikuti 
     
7. Saya bereaksi lebih baik terhadap 
kemasan produk yang dicantumkan 
bahasa Indonesia 
     
8.  Informasi produk pada kemasan (seperti: 
nama perusahaan, alamat, produksi dan 
tanggal kadaluwarsa) dijelaskan dengan 
jelas 
     
 
3. Manfaat Kemasan 
No. Variabel STS TS N S SS 
1. Manfaat kinerja pada kemasan parfum 
yang saya gunakan dibuat dengan baik 
     
2. Manfaat fungsional pada kemasan 
parfum memiliki standar kualitas yang 
dapat diterima 
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3. Kemasan parfum memberikan manfaat 
emosional seperti membuat saya merasa 
rileks 
     
4. Kemasan parfum memberikan manfaat 
emosional seperti memberikan saya rasa 
kesenangan 
     
5. Kemasan parfum meberikan manfaat 
peningkatan konsep diri sosial seperti 
membantu saya merasa diterima 
     
6. Kemasan parfum memberikan manfaat 
sosial seperti memperbaiki cara saya 
dipandang oleh orang lain 
     
7. Saya lebih suka kemasan yang ramah 
lingkungan 
     
8. Saya lebih suka kemasan yang 
berkualitas tinggi 
     
9. Saya lebih suka kemasan yang mudah 
dibuka 
     
 
4. Keputusan Pembelian 
No. Variabel STS TS N S SS 
1. Saya akan membeli apabila terdapat 
nama merek pada kemasan parfum 
     
2. Saya akan membeli apabila terdapat 
informasi produk pada kemasan  
     
3. Saya akan membeli apabila warna pada 
kemasan parfum menarik perhatian saya  
     
4. Saya akan membeli apabila bentuk 
kemasan parfum menarik perhatian saya 
     
5. Saya akan membeli apabila ukuran      
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kemasan parfum sempurna 
6. Saya akan membeli apabila produk 
mudah digunakan 
     
7. Saya akan membeli apabila kemasan 
parfum dapat dikembalikan atau 
ditukarkan dengan point 
     
8.  Saya akan membeli apabila kemasan 
parfum bermanfaat  
     
9. Saya berniat untuk menggunakan parfum 
asli / original 
     
10. Saya akan selalu mencoba menggunakan 
parfum asli / original 
     
11. Saya akan merekomendasikan orang lain 
untuk menggunakan parfum asli / 
original 








1 2 22 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
1 2 23 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 
1 1 20 1 4 3 4 3 3 2 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 5 
1 2 17 1 4 5 5 5 4 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 5 3 4 2 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
1 2 25 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 2 5 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 
1 1 22 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 24 2 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
1 2 22 1 4 5 5 4 5 4 4 2 5 5 4 4 4 2 5 5 4 4 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 23 1 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 
1 2 23 2 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 4 
1 1 22 1 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 
1 2 22 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 4 2 4 2 4 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 4 1 2 5 5 5 
1 1 22 1 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
1 2 23 2 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
1 2 21 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 17 1 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 
1 2 23 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
1 2 26 2 3 4 5 3 3 3 4 2 5 2 5 4 5 3 3 5 3 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 
1 2 22 1 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
1 1 22 1 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 
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1 1 25 1 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
1 2 23 2 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 4 5 5 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
1 1 22 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 3 3 5 5 5 
1 2 22 2 5 3 5 4 4 4 5 3 5 3 5 5 3 4 2 4 4 4 2 4 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 3 2 3 5 5 5 
1 1 22 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 23 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 
1 2 18 1 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 5 5 5 
1 2 20 1 5 5 5 3 5 5 4 2 4 4 3 3 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 1 3 2 5 4 4 1 1 2 1 2 
1 1 16 1 4 4 3 5 3 3 3 2 2 3 3 5 5 4 3 5 4 5 3 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 5 4 3 
1 1 17 1 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 18 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
1 1 22 2 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 2 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 2 2 5 5 5 
1 1 19 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 
1 2 21 3 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
1 2 22 2 4 4 5 2 3 3 5 3 4 3 5 3 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
1 1 22 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 22 2 5 4 4 5 3 5 5 2 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 
1 1 21 1 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
1 2 22 1 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
1 2 22 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 
1 2 21 2 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
1 1 21 1 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
1 2 23 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 
1 1 22 1 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
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1 2 22 1 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 2 3 2 3 5 5 3 4 3 3 3 
1 1 21 1 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
1 2 21 1 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
1 2 22 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
1 2 47 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 4 5 5 5 4 4 5 5 1 1 5 5 2 
1 2 21 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 2 50 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 22 1 5 5 5 5 5 2 3 3 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 5 4 4 
1 2 21 1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
1 2 17 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 5 5 3 3 2 2 5 4 3 3 5 3 3 4 3 2 3 5 5 5 
2 1 21 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 2 2 2 4 3 5 3 5 3 2 4 5 4 4 3 2 2 
1 2 22 2 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 
1 1 22 3 5 5 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 
1 2 22 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 22 1 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 
1 2 22 1 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 
1 1 18 1 4 4 4 4 5 3 2 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 3 3 3 4 2 3 4 3 3 
1 2 22 1 5 4 5 4 3 3 5 5 4 3 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 3 3 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 
1 1 22 1 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 31 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 
2 2 19 2 3 5 5 2 4 1 5 3 3 3 5 5 5 5 2 5 5 5 3 4 3 2 3 3 5 4 5 1 2 2 2 5 5 5 4 5 
1 1 21 2 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 5 4 4 
1 2 22 1 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
1 1 24 1 5 4 5 3 5 3 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 5 5 2 4 5 5 3 5 5 3 3 
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1 1 22 1 5 5 3 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
1 2 24 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 5 4 5 4 2 2 1 1 1 
1 2 22 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 4 4 5 3 3 5 5 5 
1 2 24 2 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 1 1 5 3 5 2 3 3 3 2 3 5 5 4 4 4 
1 2 55 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 3 5 5 5 
1 1 21 1 5 3 5 4 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 
1 1 21 2 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 22 2 4 2 4 1 1 3 1 2 5 5 4 3 5 4 1 5 4 3 2 3 5 4 5 2 4 4 5 3 2 4 4 3 5 4 5 3 
1 2 25 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
1 2 23 1 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 
1 2 23 1 4 2 5 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5 5 1 5 5 5 4 4 1 1 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5 
1 2 52 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 17 1 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 3 5 4 4 4 2 5 5 3 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 
1 1 23 3 5 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 
1 1 23 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
1 1 22 1 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 2 22 1 4 3 5 2 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 3 5 3 5 4 1 4 4 3 5 4 5 5 5 
1 1 22 1 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 22 1 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
1 1 19 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 22 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 23 1 4 4 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 38 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
1 1 22 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
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1 2 31 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 
1 2 22 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 22 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 5 
1 2 23 1 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 2 5 3 3 5 5 5 3 3 5 4 5 5 2 2 5 5 5 
1 2 23 1 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 2 5 3 3 5 5 5 3 3 5 4 5 5 2 2 5 5 5 
1 1 23 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 22 1 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 
1 1 32 2 2 4 2 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 5 3 5 5 4 3 3 1 4 3 5 5 3 2 2 4 5 5 5 5 5 4 
1 1 24 1 5 4 5 3 5 3 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 5 5 2 4 5 5 3 5 5 3 3 
1 2 22 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 
1 1 22 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 21 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 2 3 3 2 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
1 1 22 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 3 5 5 5 
1 2 23 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
1 1 25 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 21 3 5 5 5 2 5 3 4 5 5 2 5 5 4 1 1 4 4 5 5 4 1 1 2 5 3 5 4 5 4 5 3 1 3 5 5 5 
2 1 20 1 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 2 3 4 2 5 3 4 5 5 3 5 5 5 4 3 3 3 3 
1 2 22 2 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 2 3 5 5 5 
1 2 22 3 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 
1 2 23 3 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 
1 1 43 3 4 5 3 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 2 2 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 4 4 
2 1 19 1 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 29 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 4 3 4 4 5 2 2 4 4 4 
1 1 23 1 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
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1 2 18 1 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
1 2 20 3 4 4 5 3 4 2 4 5 5 5 5 4 4 2 1 3 3 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 2 5 2 4 2 2 5 5 5 
1 1 22 3 4 4 5 4 4 5 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 
1 2 22 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 2 2 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 
1 2 20 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
1 1 22 1 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 5 4 
1 1 22 1 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 
1 1 21 1 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 
1 2 24 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
1 1 26 1 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 
1 1 22 1 4 5 4 5 5 3 4 2 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 5 
1 1 20 1 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 4 2 4 1 
1 1 21 1 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 5 5 5 
1 2 23 2 2 2 5 1 2 1 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 1 1 4 4 3 4 5 1 5 1 1 1 3 2 2 5 5 5 
1 2 22 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 
1 2 22 2 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 2 4 3 3 3 3 5 5 5 
1 1 23 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 1 1 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
1 2 23 3 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 
1 1 22 1 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 1 3 2 4 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 5 4 5 3 3 3 4 3 
1 1 22 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 2 2 5 5 5 
1 1 21 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 22 1 4 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
1 2 23 3 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 5 5 4 
1 2 21 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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1 2 21 1 3 3 4 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 
1 2 22 1 5 5 2 3 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 5 4 3 3 5 5 3 3 3 3 
1 1 22 1 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 
1 2 23 2 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
1 1 17 1 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 3 2 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
1 1 22 1 2 5 2 2 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 3 3 5 5 5 
1 2 19 3 5 5 5 4 3 2 5 5 4 5 5 3 3 2 4 2 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
1 1 23 3 4 4 5 4 5 5 5 2 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 
1 1 22 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
1 2 20 1 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 
1 1 21 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
1 2 20 1 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 1 5 4 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 
1 2 20 1 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 1 5 4 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 
1 1 22 1 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 4 
1 1 22 1 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 4 
1 1 23 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 22 1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 23 2 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 3 3 3 4 3 4 3 5 5 3 4 5 4 3 4 5 5 5 
1 2 28 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 2 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 
2 1 16 1 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
1 2 28 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
1 2 25 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
1 1 21 2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
1 1 20 2 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
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1 2 25 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
1 2 21 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 3 3 5 5 5 
1 2 28 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 
1 1 28 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
1 1 21 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
1 1 21 2 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 
1 1 22 2 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 




















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.778 .781 8 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
VS1 4.27 .817 168 
VS2 4.27 .748 168 
VS3 4.38 .788 168 
VS4 4.13 .913 168 
VS5 4.26 .848 168 
VS6 4.05 .972 168 
VS7 4.09 .874 168 







Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
VS1 28.93 15.451 .548 .384 .743 
VS2 28.93 15.870 .539 .347 .747 
VS3 28.83 16.587 .379 .240 .769 
VS4 29.08 15.497 .460 .281 .757 
VS5 28.95 15.830 .458 .340 .757 
VS6 29.16 15.034 .486 .374 .753 
VS7 29.12 15.614 .472 .300 .755 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.725 .751 8 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
VB1 4.30 .764 168 
VB2 4.03 .872 168 
VB3 4.37 .786 168 
VB4 4.32 .776 168 
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VB5 4.41 .712 168 
VB6 4.26 .835 168 
VB7 3.46 1.137 168 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
VB1 29.35 12.706 .368 .340 .707 
VB2 29.62 11.926 .434 .298 .694 
VB3 29.28 12.119 .468 .328 .688 
VB4 29.33 12.090 .482 .302 .686 
VB5 29.24 11.739 .625 .480 .662 
VB6 29.39 11.640 .519 .406 .677 
VB7 30.19 12.670 .165 .063 .771 
VB8 29.15 12.467 .449 .289 .693 
 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 







 Mean Std. Deviation N 
MK1 4.21 .757 168 
MK2 4.24 .703 168 
MK3 3.83 1.076 168 
MK4 4.05 .908 168 
MK5 3.82 1.068 168 
MK6 3.73 1.141 168 
MK7 3.89 1.003 168 
MK8 4.23 .796 168 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
MK1 32.18 20.100 .374 .411 .735 
MK2 32.15 20.942 .276 .375 .747 
MK3 32.55 17.099 .557 .494 .702 
MK4 32.34 17.770 .603 .545 .697 
MK5 32.57 16.511 .640 .724 .685 
MK6 32.66 16.178 .624 .709 .687 
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MK7 32.49 21.006 .130 .064 .776 
MK8 32.15 20.096 .347 .217 .738 
MK9 32.00 20.515 .290 .161 .745 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




 Mean Std. Deviation N 
KP1 4.23 .896 167 
KP2 4.34 .767 167 
KP3 3.92 1.038 167 
KP4 4.15 .896 167 
KP5 4.19 .843 167 
KP6 4.40 .729 167 
KP7 3.67 1.116 167 
KP8 3.83 1.039 167 
KP9 4.56 .733 167 
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KP10 4.50 .759 167 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
KP1 41.93 26.315 .482 .339 .779 
KP2 41.82 27.498 .430 .239 .784 
KP3 42.25 26.162 .406 .430 .788 
KP4 42.01 26.301 .483 .457 .778 
KP5 41.97 26.993 .439 .386 .783 
KP6 41.76 27.521 .457 .413 .782 
KP7 42.49 25.324 .443 .557 .785 
KP8 42.33 25.620 .461 .568 .782 
KP9 41.60 27.338 .479 .700 .780 
KP10 41.66 27.009 .502 .660 .778 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .647a .419 .412 .39150 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 18.141 2 9.071 59.179 .000b 
Residual 25.137 164 .153   
Total 43.278 166    
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.091 .291  3.744 .000 
VISUAL .384 .062 .415 6.218 .000 
VERBAL .360 .070 .343 5.136 .000 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .653a .426 .423 .38792 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 18.448 1 18.448 122.594 .000b 
Residual 24.830 165 .150   
Total 43.278 166    
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN_PEMBELIAN 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.665 .231  7.222 .000 
MANFAAT_KEMASA
N 
.627 .057 .653 11.072 .000 









 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
VISUAL 1 86 4.0843 .52736 .05687 3.9712 4.1974 2.38 5.00 
2 39 4.1378 .65882 .10550 3.9243 4.3514 2.25 5.00 
3 42 4.2798 .47643 .07352 4.1313 4.4282 2.88 5.00 
Total 167 4.1460 .55167 .04269 4.0617 4.2302 2.25 5.00 
VERBAL 1 86 4.1730 .49303 .05316 4.0673 4.2787 2.25 5.00 
2 39 4.1699 .42966 .06880 4.0306 4.3092 3.00 4.75 
3 42 4.2887 .52199 .08055 4.1260 4.4514 3.00 5.00 
Total 167 4.2013 .48642 .03764 4.1270 4.2757 2.25 5.00 
MANFAAT_KEMASAN 1 86 3.9134 .50399 .05435 3.8054 4.0215 2.78 5.00 
2 39 4.0826 .47396 .07589 3.9290 4.2363 3.00 4.78 
3 42 4.2487 .57437 .08863 4.0697 4.4277 2.56 5.00 
Total 167 4.0373 .53170 .04114 3.9560 4.1185 2.56 5.00 
KEPUTUSAN_PEMBELIAN 1 86 4.1078 .51643 .05569 3.9971 4.2185 2.36 5.00 
2 39 4.2121 .50199 .08038 4.0494 4.3748 2.82 5.00 
3 42 4.3636 .47302 .07299 4.2162 4.5110 2.64 5.00 






 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
VISUAL Between Groups 1.081 2 .541 1.794 .170 
Within Groups 49.439 164 .301   
Total 50.520 166    
VERBAL Between Groups .428 2 .214 .904 .407 
Within Groups 38.848 164 .237   
Total 39.277 166    
MANFAAT_KEMASAN Between Groups 3.276 2 1.638 6.154 .003 
Within Groups 43.653 164 .266   
Total 46.929 166    
KEPUTUSAN_PEMBELIAN Between Groups 1.859 2 .930 3.680 .027 
Within Groups 41.419 164 .253   
Total 43.278 166    
 
